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Editorial
Tal com vam explicar a l’anterior número1, hem comen-
çat a donar prioritat a la publicació de treballs presen-
tats a la jornada del Pla de salut que se celebra cada any. 
La raó és molt senzilla i al nostre entendre coherent: el 
Pla de salut, actualitzat periòdicament, és el referent de 
la planificació, activitat i avaluació sanitàries del nos-
tre país; s’hi presenten una gran diversitat de treballs 
per part d’una àmplia varietat de professionals sanita-
ris, que representen experiències i iniciatives que són 
reflex del que es fa al territori; molt sovint es tracta de 
treballs duts a terme fora de la conurbació de Barcelo-
na, els quals coneixem poc (ai!) des de la nostra talaia 
barcelonina i realitzats per companys i companyes que 
treballen a àmbits sanitaris essencials per a l’atenció sa-
nitària dels pacients i ciutadans (atenció primària, aten-
ció domiciliària, centres sociosanitaris, etc.) però que 
tanmateix ens costa donar-los veu. Per últim, com que 
ja hi ha hagut una selecció prèvia per part dels organit-
zadors d’aquella Jornada, la nostra feina es veu enor-
mement facilitada. Poques vegades com ara, doncs, és 
escaient el títol de Vidre i mirall que té la secció dels 
Annals on es publicaran tots aquests articles.
Podeu comprovar la bondat dels arguments donats 
si llegiu els articles, per força breus, que publiquem en 
aquest número. Tenen com a fil conductor l’atenció 
als pacients crònics i posen de manifest la importància 
d’aquesta estratègia i la necessària reorientació que ha 
d’anar emprenent el nostre sistema de salut per do-
nar-li resposta.
A Roda contínua de formació i consens podem llegir 
una nova entrega de la sèrie sobre seguretat del pacient, 
en aquest cas sobre la protecció radiològica dels nens. Així 
mateix, la revisió feta des de la Societat d’Infermeria sobre 
l’aplicació del mètode cangur a Neonatologia i un docu-
mentat i deliciós article lexicogràfic de l’Elena Guardiola. 
D’ella i del Josep-E. Baños és també, com sempre, el Sense 
amnèsia dedicat als epònims de Miquel Bernades i Claris.
Finalment, és molt recomanable la lectura de l’article 
de Clàssics del pensament i humanitats mèdiques so-
bre l’exploració dels malalts, publicat l’any 2000 per CKL 
Phoon i traduït per Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer. 
L’autor reflexiona sobre els pros i contres de l’exploració 
física, analitzant la seva perspectiva històrica i en el con-
text d’una progressiva disponibilitat tecnològica.
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